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Great De~onstration of Cloakmakers 
Next Tuesday at Madison Square Garden 
Prn id t nt Willt.m Green of the An~rican Federa tion of Labor Invi ted b )· Pres id: TII Sism• n to 
Add"'" Cloak.noake.--Qther S11eaken lu,·itetl Are Sidney Hillman, Chief of Amalgammtcd 
Clotbin11 Worken, J olm F. Cou11hlin , P reaidcnt Sipan, \' ice-Pn:lidcnt Louia H~man , Arturo 
G iovanitti, and Ben Gold of the l'uiTien' Uniort-Operaton, F in i.!.hen, Cuuera, Preuer~ 
Skirtm~ken. Euminrn and OC!Ii&nen Wi ll All Cu"' Work,,',,' , •,, P,·~._M,,,· ''' , •• . • ,,,~ , ... 
0 AI a OJNC!ol •-lq of lh Sew[ Ualou. h•4H loy Prntduo M....,.la - - ~ '" "' 
:::1. 1;~:~ ~~ :"~.= ::;:=:~ ~~':::. ~"~,:u,';\h~·:::r.,!:"o~ ~~n~~; ... ~'::.':~.;~;: ,':: =~P:: 
tb.o conto"'o<'<l commlnee of the the nnoutcU>fu l o\le mtit ol the Uoloo ::::'·Jo~~~~·A::lll~:'":od~'':., ~~.:~ 
President Sigman Appeals 
For Real Unity 
Sl.lltenr. aod Brotbel"': 
OnuDJOn!tbetr('ndotblstoric:developmeotbrlnpouror-
JI.Diza.tkln to l.be l.bn!:!lbOid of crut eveota.. Oo<:<! again we an! 
on tbe n·e of a tr('meodoua atruscte In our Industry. ot a c:onlllc:t 
,..hlc:lt lnvolvtsthellfeloterelltsof 40thOu!&ndtamllle.andthe 
-rei')' utstenc:eot ourUnioo. 
a bu~:e ue:'d~kr:;,e~a~t~~f ~:.:.~!d!';7;e vr:~~~~:~110~n~~·~?e:; 
ouoc:e or Gt.renstb. material and aplritual. tbat we mlsbt command. 
Tbe leadership of tbe Union Is llnnly c:oo1'loc:ed tbat this r;enenll 
strike.llkealltheotheTm1151Latrur;r;t"wehavehadlnthe put, 
will be a bltt.erly· fOU&bt .:ontest, In tbe c:oune Of which our OTJl:ln-
hed ad1'ersarl" wlll brinf: Into ac:llon every possible w~apon they 
ooukllltuster to!hatterour front and wukenourranka. l t"'lll 
bea!trlkenotmertly fortltesalnlngoraome rewmlnor ooneet~­
Blona from our employe,.., but a powerful drive to reconftl ruct our 
malo Industry on a 10und buW. a,.eampalf:n to root out the demor-
alization tbat bu IPIIt tbW lodu.try Into c:ountlesll peny abop~~ 
and to pla<:<! n!llponalbUlty ' for Labor ooodiUOnaln our sbopa upo~ 
foll<'d.ullrely to..,plyU>tbeUoloo·o 
larltoiiOBtO<ODI01". . 
Th Jol&t -..d. tbrrn-. •oo<'d. 
~::.o::. r;,~-:,~·::=11~·,: = 
ooooottheuwlolod loonii<!UNO.r · 
deo.towblcbolltlleworkerolntb l 
cloak Obopo In the (1ro~ter CLrr would 
bo LII•Lr*". At that meet1o1 tbo 
doakmok-wLU boullo<L •- Lo 
h•o tll>lr !ul 117 lo the p,...-. 
l ..... •adtor-ooth••• •tlotlofo 
:::":1 ~~~~::,:;.,~: ~rodo. ::,.:.~~ 
o~men~oto Lhe lndootrr. 
~~n11p::;~ .:~~-.\o":n::;"~""'~~:~~~ 
::;:~;,.~·~::: ~:: ":i~ 
:;: ·~;~;;t~~:r~:.·":.:·:.:~· : 
<OIIIInll...,,lf thrdeolrolbpla 
l dDIIt......,lo<otbl hul••udltor lum. 
ltlouLiclpatritbatLbl m .. llolwUI 
booooor tbol••teot o•or bold br 
tbo l.l-(1. w . u.orsaal .. tloohtNow 
York CUr. 
I L.G.W.U. Votes 
$10,000 for English 
Strikin~_Miners 
At 1 opeclal mO<tlOI of tbe Sew 
~;::- ,::;:;":~ .:~ t~e ;~~~~~- ~~"';.~: 
tend«! br Vl,...prnh:leo\1 llalperlo, 
Doblookr.l'ortoor.lltmu. Oreoo· 
:::~~~~:.,·.:.~u:::.'~;.: ·;:;;l:: 
~·...-br ""'"'d..,., B~ao . tbt ••-
t\OIIol lorwon!tq...,, hu<lolo .. 
o!otuce to tb~ otrlklnR m1B<n ol 
CoAiand wu t.akon ~P l or ~l ... uooloo. 
It woo L>Ointo<l out \It&t t~• ~~~~~ll•h 
mlnn, loc:to<lou t oearlrt•omootllo 
ap bJ t.llo •t•• .. _,.. •~n Uoer 
"'' "lri to....,.pto w...,..,tndo 
'-or;er ... orttlllr • ..., •~Liaa tolloo 
ornnl"d ... o•k<N ollo•e rLllo ... orl4 
for hf iP ud tbot tber oro In d lro 
olrolt.a. Tl>e ou'!hber of tho loc~H-ou t 
mla<n loo .. rlyelonobultdro<ltllou· 
.. ...r. ••'· Llt&L ' """"""'' .. u11 tllllr 
:";"':::..":" ~~~~r..., 00::~ .. r.: .. ~:.·~~:. 
::~~;.,.~II~=~IT ud -.M. lor 
Tbol:loarido<ldHI<I•I•• thBrll· 
lllo mlun too tllo~oud dolloro, a 
IIIII ol wblcb ... o~\4 bo .. ol II OBc.-
\bne\loou-for\loo i<Oowfork Jolol 
8oordudtwo lortlte~aoi"IOJOII<>o. 
~- ~~~~~~~ ~=~ o:': ':.~~~;: 
U.....lorlh llrltlllo m1Hn ud I<> 
tor wonllloo...,..rlbtil<l(looorol 
0-lortn,.....rooloii..P""IM;,I IIJI· 
OOOIIOPI"OIOI..., Ib-UIO\tii<IIB\1,... 
Blllo""r Uo\oa Jlook to m•~• mo• •r 
tna~mloalo\10 for oil l&bor woto110 to 
U.. llrltbolo mlw attikon wllllou t 
tbetruemutersofth~lnduatry-thejobbers. 
Slllitera and Brtlthera: Our Uolon will •·In thllli ba rd battle 
ap.lnatthe<::Omblned forCC~~ofou r employers. Ju st u ll had ,.·on 
alltheother atubbornly-conte:Htedcluhuwlth ourmutereln the 
put,- from the ll\'111. day we had e~~ta bllabed the c:loaklltlkCI"'' or-
sanlu.tlon lo New York on aaolld balla. But, in order to win tbla 
flsbt, ltls lmperatl"etbat, wltboutuc:eptloo.weahouldall-no 
matter • ·hat polltloeal"preferenc:ea ..-e may bll"e or • ·bat aocla.l 
ldealsandtbeont.we mayc:berlab-lnthlsseneralstrlk~ 
united wbolebeartedly aiid al ngle-mlndedly a nd Inspired by one 
ceotralobje<:tlve- toiiCCurtu!peedllyandltlloompletelyuJ)08-
:~:';the winning of the vital demanda for which It Is to iJ.e fought 
300 People Present at Unity 
House Qpening Last Friday 
o.~~~~.~~n~· ~~:;ri,:';!;;!~': ;~"~,Znrn';~:~~':i; 
Prorram of Vacation A<::tivi~• Announcad. 
It lA not a ltealtb)r state or a ffllirs tor a trade ~nlon to have 
tbarp dlvllllona wltbln Ita ra.alta and bluer dl trerenCH ot opinion 
.,-e n In Umea of lndustrlal peace~ In daya or oooflkt, bowenr, 
when the enemy Is lurkln~frtlm behind every conr-klns to 
break through the line otdcfenae-polltlcal wrangling In a union 
Is a grave mcnac:e which place. atatake lt.t etrecu~entta, nay,lt.t 
VCI')'llfe . lntlmetofatruggle, un lty ofmlndandac:tton mutt be 
not merely a pretty phrase or a beautiful ideal, but It s hould 
hone~~Uy •nd optnly be practlc:ed In the dally ac:tJvltles of the 
Tbeollhlb-.oa~lth l ullfn&· 
\lon.oiWorhn'Uoi\JIIOWOIOLI'or .. t 
~;:~:~~.:r ... ~o·J':~~~~-·-:~~ ~;! 
tloonollloo Houo.ero llorowoopoo 
lb .-l•o I IOtborlllfl Of HI ~ 
A-00:1-WbO (lLIIOO"'IIoOO .. DIIII: 
:.··~.1a.·~~ u.d!"!:.~ !':.."' r::~ ::; 
Pblt&dolpblo,o,roupoiO. l':. n . meiD· 
~;~ :~,,::~~~ nowopoper men lq~ 
flghtlns org:~nlz&Uoo and manifest ltt~el f In eve!'}'" move o.nd e ffort llo('r. t.art llbrahom llorol'. I~ t~• 
&nm, •llh MIDO, Ooobooor, IO~ fUO, 
ot .. ~rl t. wtt~Uottr llou .. udlo""'"' 
oo4 (l ro~~·r Matuoow ldo. • • U·howo 
"""'"""'"'" ~r.ror. hadl,.. tloo lbt ot 
::;u!.,..,.,:u~:~' .:!d~::;: ~:;: 
cbanctorolcetdt-.ol"'rw•~ toltow. 
:!u:'"u<lu lotbeilrl• I11D.a&IIIDI 
\'l<o· prtoldout J otob llo lperlo. cb.o lt-
mn ollbe Uul\J ll<iuoo Comm ltt...,, 
Ptn ldHI. " 
1811~·~ '::: ~~~~ ~:e:~c:eal the fad tha~ mn now, durlnr; :.~,:·,:: ~~~-:::.~''.,"::· .7~~: ;~~.!!:~Po .. 
~e.:~~;:~~:o:'o~~~~~~lf:;[,0:C~~::·~1~~k.llf!~~~~-= :.:';';":.';:.4 c':7:•::o:!"~'!,=t: Mlloat..,lr '""~' Utot lluotH ,.,. 
of the comlog 11tr1ke and to epread dlatrull and dlvlalon In oilr Oo k turtlllr •lcM. hoo ••· t~o •tolt. p.&omoal 1onoouLo "'" rro111 attoodlq 
l'reoldont lll.lll&u ...,11h~ lollow l~l 
............... -.... , 
~:!~~~r~t~::~~:~f~~~£~~!~:::~.;~1~:~~;.~trr:~::~ ;:"=· ·=·"="=··=·~="=·=""=· =··="·=·=···==="="·="·=·~=·=· ="="="=; 
~:!!~~~~~~~~Y ~n~~~~~~:~~::!1t'::n;;"~ ::~ftt!"fro~'..~~l ~';!';e~ Unemployment lru~urtlnce Fund 
to w~~:::mO::e:.:~~~::dp~~ :'1l~eo~:!o;~!'~...aoal ~trlevanc:a or Begins Payments Next .Monday 
orpntzatlonal dlu~menta.Letu•ltolddtar andu ndefl ledthe 
bannerof unttyo t actlon,our aolo key toauC('el!llaJt;alnltlhe 
orsantzed force of our common opponenta! 
Wltb fr aternal sreetlnp. 
MORRIS SlCMAN, PTesldent. 
lrlteroatlonal IAdl~' Garmeot Worlten' Ullklo . .,.., 
0" POto I of l~ro loouo, t~o n~~o r will ~ ~d o ll ot of oho,o whon 
~·~"'" "' of unomplormont ln""ro~•• will bo mode to tho wo•- oro h '" 
~:~:~ :=:~ ::::::~~·F;.;:::{~::·~?~::~,~=-:~ ;~:"·:::·:: 
"'"'thortlot olohO'o'"' III •(I>UI>IIah•'"""''"""k. 
30oPeoplePresent at Unity House Opening Illinois Labor Heads Demand ' ' 
1M ..::: .. rre; :7~.~ ~;.;: ~~ Freedom /o~"go Prisoners 
!:!:~~ n:_·~~:-:!".~~:"~~ ::!'"?':!. :_•;..:C:.te .. 10~1ot.1_: Pr•~!';!t.51~'Fu"~o~:_~c~tv<;r~:~~u~fc 
::!:~~;";. -;~':,~~ ';"0:!~~;:! ~.!~ .. :;'::~"f- Pn>CNIIll or au Protan M-.tln~-So~ Arr .. dy R• l•utd. :. 
::~:~:r~::~;!:~~ .. ~= :!;2~~!.::~::!:;:: ~::1~~;~:-:cr~ .. ~;~~~~ =·~:::.~~~ :;~: .. :::::::; 
=~~!~4\171~';',7~: .~u~ : ; ;!t1~ Hobo 'rm ... C.mpft ...., tto. ~~ .. :="::::~ ~~= ~!;".~:. =~:~~': :: ~~~!;::.';';! .. ~1~:~; -
::~~:=~:·r::,~::::~ ~~~~::gi~~l~; rsf.~l~~~:f§ ;,~:::~::-=::~:~·:.:: 
n':";~.:::-==~~~":::,..,... ~· .::."'!. ·=~: 1,~1¥\J•·,~~-= :.:r :-. ~~~..::.·:~t11~o:'~e~ : : ..Z~o=~ U:..~!":~: :~ 
•-• lollowla& .. ~ .... ef au1 aeU•· .. lllod ror-•rl~ tH- deoiN- S..tanlaJ' IMt. J ue U, by Preoldeat -k to OCIH'I'Wf ~· 8~lof llUaolo 
IU• lor 1M Y-UoaloU, •lOder tlle roo"" ouo4 ....,.10-.otloi>L ,-M o11oo Slpou~...,d 6oefooUU7 Da"'a. Tlolo t.~ io no- tllelooPfleoM4 dn.,..ktrL 
::-:~• .. ~:.::::. == ualrol-c : :- :-:;::.:~::: I~= ;;;~> ::!~ =:-;;;:!!:": :~':rC::' :;:~:· ~=<le::~:• ..=...;~~~::-:; 
.,!~';',:.~ = :,•n~1:~~~~ ·~:= ;:"0.~.,.!'~'; ,: .. .!.':: ::.:,~ Cc>ak Cm11 JaiL ..... u M :,~s~':..r:•;:;!:~·:~d~!;':: 
C.._ tro B•Lm .. h>c; u.n-DL•L~>c. tk>ll. .S..k-1"""' IG to th mon~l roJ • .,. •no auero.l ~:~..,~ll•o Boord ""d _,,.. ... 17 01 t.llo CIIICOlllo .-.clero.\loo, 
Altenlo .. : Moadoto, WedlleOUn Ill T h> tho uUIOI!. :~.·~·~~=·~-~~~~ ;::::~.·~:~: ~= ~:;:• ~~:.~~-:~::;:"';~ 
coa,:.Y to,.... 0 ..,_.or o:>mro.d• al<l of Ma1<1r Oo•er'& Po>bll<. Wtlf•ro 
Canadian Supreme Court ~:-:~roJ~~·, :::~':;"',:~ 1!:: f:.~~~::~~E.i~~:::r:];•: . 
Outlaws Peaceful Picketi~g :::":;.::.:·,::·:,·:.::-o.:'::::: ... - ·- " ·- "' "" ·-
Labor Mo••mtnt' of ~an-.fa De&ply StlrrW by o.duon-Domand ~=::~.::=-::£:t:=E:: ~~=::.t:.'!:"._ ~:';~:!:t..:.'"'tatloa 01 
IIYllntdlato R.., iaion of C~ - Toronto Clo•k Jomt Board italw opp......tooo ••<~ l>ntal • ..,lal of 
Adopt. Viprou. Auolution. , .. _,.....,. h....,. rldto. w o ""' .., •• 
l<lutU...tu-•u7<>••,.,11btratocl 
,..,., ,......., doll:"- no •tn rU>ta 
tllo ...,b of""' ll&l>llii.J ftllo• 
worhra,Jo.,uwaaNeoddtlllllla! 
h>optteolcoart~Uouudl" 
op!U Of )D<IIM aen!OI! ibO UUOII of 
OUtiiiUUro,OurotrulllO!OOJ'PoiM 
tllo w.,o .. ..,'"to our loduot..,. La . 
Clllap llDd oloowlltN will"' oa Lrl• 
umpbaull7ULLI ol......,. Lowoa. 
\ NORRLII SlOMAN. 
Preatd ... t 
A8RA.ILA.M BAR07'F, 
a. ....... 8o.:re\aJ7.~ 
.tOll 'I" 
Li~t of Shops 1ft here · Work,ers 
Will Receive Unemployment 
Checks During Next Week 
Members of Local SO Bid Farewel to 
Secretary Bloomfield 
BrotherAbrahtBloOIIIhld~Moaoldwrtotwotc.b 
Hoo -no\af'JofL«oJ H, tbo or~u- Tile forewoU Mtl~1 roa to B<O-
Julloa of tilt! Pblldolplt.Lo 4..,.. oo4 tiler m-aold olio ... ..a.c~ to ou 0( 
walat 1111&11.,.,, !or 11>o pan looor J'l n. 111 \bat ""'' .,.,. ....... oro n~Riaa lor 
Hollalu.rM<Ifor"•ull.hrlolblo &IKbM"'-11\berlop, t llellllld wo 
lnc~lltbeaey ol olllto lo tbt117..,.,, b&roiiOtltadal...,..,.oololoartla\17 
~.~:;"'~"!~.·;t:~,::.:.•;.17,~~ !'..0:: ::::u:":!: =ted~:.! 
-utloo or hto HCrot&rlol datlu, at\leetoa.,..p-Of'llllld,..u,.., 
111. a wt wbkb •PIIU'"" <l<otl>b' 4\lllnn or pk•""'· d..,U1 11>o ..,...,., .....,,. .. 
lo~loworll>oracttbltbo\oa4uoworJr; ••ub&. Tilt!.,.. tt .. opO<totlott .,.. 
~ ~~~~·:~:~~· .. ~~~;.·~:::·: :': l:"~~~.::p~=rJt:-:..:~":! 
tbo w..,tlor'-"•U,.Iollwblc.bbtlo>-H .,.,.kluto theon\r'TCOO"'Bint.,.. 
:n::~ old whk~ bo oo r•dllr ..,. ~':.'':.:".:~ ~ .::b ":::. ':.=:: 
·.,,...11 wooder tbot \be • • .. •Un lar"IO IO .. , Of tbemoJOberab\p. 
-niiiii iOberawero·roi"J"rtL...,t.u.t 
to poor\ with Brotber Dlo<lmBI Id old 
=~~:·~.;'~'::,u,•co:::.,.~'~:..~"~: 
Tltl Bnt 011\ID.C of l~lo 11110 will 
tate• ploe.oOIIkturdar •. Jo"'n'liL.at 
l'lrroNawrCo11011 1rDDDIIo.O..c.,.IO• 
be .. wltodeolrotojolohttboe><e~n"-
~!":',:':m'::~t~"! :;;~~·~:.~~ 0::: 
!~=-~~~~~·· aew ... retarr. Btotor 
loeatltl<dtooweU..,orDO<Incatloll. 
L.ot8otonlot.lko -tdiOODibertall<l 
lii"OUOololber ·aotlro workon &l 
oe111i>led to tate, IO: .. e ofRrotb., 
BlooDthldlnafttaude<>lltnodolrto.tb· ~=~~~o~~~~~o:o~11~p ":: :',::~ 011 1~~ .... ~~:~• ~·.::d,~b~~~: •:,"":.: 
Z5ml,! !oliO • ed d tberDiaomfteldw .. borno nlln(rllr -~!~~1~ 
~tllt! io«.l"o,...tefulapllf«\alloalo lla-~lif. 
Boston Pressers Celebrate Anniversary 
l..oo<!al u . ti>e ""~,..tJOUoo of u.. 
... la<l\e.o"pnDOIIIPfUM:"IIII-toa. 
131~ ~ :::::::-... ~~.:~·~~~!"': :~~~ 
.,.. doa .. at t ho &otb·EI If~\""' 
Sobool .. dlt.orioiB. Dordeoter. Tb• 
~::~ ... .:;::::: : ::-.::~ ·::~ 
:~:= .~-:~:: ·-·~·~·:. ;p=:~~ 
r.ootOII. ODd MOOt&[ IU~III fi"OIIt Olbtr 
labororpol.ootlooo. 
TboFtoclpel cnotoftbeuulol 
waol're&lde otSII"'an.wbooomo •flO-
dolLT 11"11111 ?o>ew '!ott to atta114 tlto 
..... .....,., IIIII"!IY· Boo!onot.loe!*O-
~=~·:'~~~ ·::: .:."::'! ~; 
Pr-MfdUti~DIDII~IIfN\deDI 
J"llu l locb....._ \ 
n o plborlos .,._. o:oe oflll~ ftDHI 
beldta-toa\l.botoii"C:S..Iaoloq• 
wliLIII. 41-'>n w~ 4oU•tHd br 
~ldutB!iiiiiO..VIoa--ldea\Jol• 
too Hoobmu, o.o.-.e M. Roewer alld 
~:~!~~;:;;:~~~::: / 
Attltollllleo!WTIII..-.tberuol,. 
Of \ b\1 IOIH\111&" ... 00\70\ i<DOWII.. 
1\lofeDinllrlalltlllar,boworer.tbat 
U.o nb~~anlactunra, w-pooiUoa 
IDtbolodutr)'IIUial"f"Mtntu t 
::::~··o:..'":J:'~i..:"..: 
tabor ou.aoll.hlt u.ono are to ben· 
... lofftdlatliLo tra<hwoaldbareto\ilo 
ftrat lfttPt..S br ud .. u elf""l" 
&111111-tCt\lejoolobon.. 
J U.S TIC E 
- :tE-0 
_ .. tJI'~ lntalll1ant ~~.:,~~~!~ lnturanc• 
"f"' Wo~dorflll oPI>IIrillftltr lor thooo .. ho 
.. Oft] lO b~lld Up 0 lifO lftO.OMOo 
AU\ilorWooklt 
l'ubl\abod 0Yif1 l'"rldot bJ thO lalotDOtlooal 1..4111" OatmUI WO<brl" U~loa 
OIIIU:IWHIUtb8t .... I.Now Yori<.N.Y. TOI. Cbo-lltl 
PIUISONA t.IN ITIIU(lTfO N Plf!IIONAI.IUPIAVIIION 
Applr 
S. HAIMAN 
fttPitt\ojA .. ftiiO,NI'I" . Y~,N.V. 
'I'IL.UblaDd UU-.IUl . ..... :~. 
IIIORR\6 S lOMAN. l'noo\d::!lll. D. OANIIH. A~.:!:: orr, Bocrl ... r·,.,.....w-oc 
811"-crlpllon prloo.'i*141•odru ... I\.OO perr••· 
Vol. Vlll. No.26. New York. Frldoy,Junc25,1926 
JU8'1'1(18 
--they an otmolWy ntJIDg 011 UU. .U.oa to any them throuP, 
""*t .. 111 the puc. tbelr' polit1oll .. ldlent -.pay.-. 11M eu»et 
UiemtobeeomethecontroWngproduce.nlnthelnduat.rJ"Wilbout 
auumiDg any or the obUcaUOna a.ad ns~~pooalbillt)' for labOr con· 
MORRIS 61GMAN. PrMido•t Ito. fU,ROf"f". s.ct'11t&I'J'•,.,._.D .. 
MAX 0. O ANII H, a.IIOf' 
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THE fi'EE'F, NC AT MADISON SQUARE CARDEN 
~ut Tuef!.day • ·IU be a red-letter day In the hiatory of the 
doakmakera' orp.nlu.llon of New York City. 011 the afternoon 
of"th&t day ... manytho~~&~.nda ofeloakmakerau-w1111H;abte 
to&a!Dadmlttaoeelntnthehugeaudltoitum,wUI&ettop;ethttto 
I!Mentotbereportofthe!rleadersonthelut·hourdevtlopmenta 
In the q;reement renewal negol.latlOnl between their Union and 
the tmploy,en In the cloak and ault Industry, aod to decide upon 
the nuteoUectlveatep ·to be taken by them: , _ 
It will be referendum da.y "foi'-the workera In the New York 
eloakt.rade,utbevoleeand voteofthateDIIOfthouunda._.. 
~~embled IDtheGanlen willdetermlnatba nature of the mandate 
-whleh the leaderahtpoftheUnlon wnlraeelveu asuld.ance for 
ltafuturedeallnpw1ththe.man:fact~andthejobbera. 
ltllp....,tleallycertaln,atthltbour,thlltageuera.Jatrlkeln 
the cloak induatnr of New York Ia lmmlntDt. Already two months 
~ both the jobbtn and the manufacturers had made known 
lhelrlntentlon nottoconeedetotheworkeraany point that would 
"add to their burden" In any form or manner. We have had 
oeeaalon' to refer In theq columna to Ole ateady propa&anda poured 
da!l)' b)' the apokHJDen of the jobben &tid the manufacturen Into 
tbetnde~.weekalnadvanc:eofthellnalappean.neeoflhe 
Commllalon'areport, to the ell'eet.that they would abaolutely zoe. 
fu.ae to lneorpon~te In the uew '«"!~menta ""lth the Union any 
aubltantlal conce1111on that-would Impair their own pnMperlty or 
"qaered rlgbte." . 
The:seadvanceatatementalndleated prettyclear\y,..hatthe 
atateotmlll.dofthecloakandauJtempiO)'enhlwlthresardtothe 
Uemandtt of our workers. It wu a challenge, a dell.-the real 
meaning of whk:h the Union baa fully sr-ped trom the llrwt mo. 
mentltwaallllued.Tomeetthla ehallengetbeUnlon bep.n Its 
q~obntdnr;a.cth1ty ~ennlmonthaago, and today, on the eve of 
theexplratlonofthagreementelnthetra.de, ltatanckreadyto 
d<!fendltsmemben~agalnar thedellant, blusterln&attltude"ofthe 
ma.atenlofourlndllll.rJ. 
When the Unlon aaked Iaiit ,..eek the ~~evUal groupe or organ-
hed..eloU;r.e.mployen t.omeet Ita "'Prtlelllath·e. lu confenueell 
tonegotlatene•collectlveagreementa,the"lnslde"ma.aufactur-
era, acting through thelrlnduatr1a1 Council, wtte quick to accept 
the Invitation. But, when tbe ftpreaentaUve~~ or the Union pro-
poledattbatconfenmcetotall!upfor dt.eulllliouthefullrevlsed 
~et of the workera' deman~. theae telfaame. gellt\emen, who only 
a rew "weekaq:ovoelteroully d~ In thepn..thatthey wou1d 
pay aeant atlenllon to any !f!port by the COmmlaalon that •ould 
embodyrealeollceaaklnatothe•orkera.eategOrleall)'tefusedto 
Uttentoanydemand.aoraugeallonamadebytheUnlon,aaveaueb 
. .. are clreuJmCrlbed atr1elly •ithln the Umlta or the COmmlaalon'a 
reeonunendatlouL The natural and logical outcome of .. ·bleb. of 
eounte, waa the breaking orr or further negotlatlons ·,.tth this 
auoclatlonot employerL 
It Ia obvioua that a!nee the Uolon h .. at no 'time oommltted 
lttotlt to the. accepta.nee or the medlatonl' ~port, that It had the 
fullmora.landlegalrlghttoBubmlttotheeulployeraltaoripnai 
demandaottwoyearaago,theonlyptoJ;"TBm.ltla oonvlneed,that 
-wouldaft'onl.theworkeraamaterlallmprovementofworkcondl· 
tloaaandameaau~oflnduauia!Ju•tlee. Tbla the "Jnalde."manu· 
racturenknow .. -wel\ .. anyonewbohaa ronowetltbe t~ndof 
arralralntheeloaklndustrytorthe laatfewyeBnl,andtbelrlut· 
~~~nu~~f~~~::': ~~:~~~ f'!ea=~~t'=un~t'o'!.~-~J! 
a declaration or wu u theae employe"' coultl have 111ade it. 
The joblloen~. on the othtt band. are allent . They have kept 
alleM since the report or the Commlulon bad beeu Juued, a.ad 
they have. wlthalmllar con&lsteney, iiJDOtedtheUnlon'elnvltatlon 
to a eonference. Thelr attl tudeeouid beaummedupln oneword: 
lndlfrerenee.Tbeyaftlndlll'erent totbe f•tnU amental evllaandhid· 
e<~ttachaoewllleh they bavebroughtah6ut lu tbe doak lnduatry; 
tber ue IDdlllerent to theery o f the •orlttnand their lueeaaant 
upblllell'ortatoftmedytheaedeplorablecondlllona:tbeyaf'flln· 
different to the steady and rapiUJ,.(ntegn~tlon of the cloak In· 
du~try under the RYi lem or production Introduced and eteadfutly 
fostered by them, a ayatem lmmentely profitable to thcm~elvea and 
· llopllleuiY r ulnouB toeveryother elemcntlnthelnduttry. 
They,tltejobbent,arelndlfrereotand allent,becauBBtheyhave 
notwundrea.aonornlld argument with which to jultlfy theorll)' 
ofde!Doralll.atlonwblebtbelrdomlnance ofproducllonbaabrought 
about In lrftlalelt aln~tle lnduatry In New York CUr. The)' are 
llldlll'erenta.adal'*otbeealllll thelrpoeltlonlillndefenalble,a.ad 
d!Uonaa.adworkatandal"da• • 
0 
• 
But the WOJ"ken, and thel!" Uniotl, ea11not a.ad wtU not remain 
allent. It ll they -who autrer prlmarlly rrom the dlaOJ"pniu.Uon, 
the myr1a)ta of ptU)' eontn.eililg ahos- all4 Ole eonililued decllae 
ID u.r"llinp a:rid periocb ot at.eady employment which II; dlleth!.g 
their tnde Ulelr only meaila or making a Uvlng, The worken 
..-11\not~a!nsUcnt:theyanb&dlylnneedoflDI.medlatereUef, 
and ~:It ~::.~miJt~n!:C,~~~e!; thouaenck of worken wW 
pther In Madison SquiU"e Oardeu to sum up their grlen.nee. a.ad to 
declare In :a. tin,p)ag declafatlon that their paUenc:e ll at -.n end, 
thattheyueready to leavethethopsatlbealpa!gl'l'tln b)' their 
Union In aupport of the meazures~ that would do away wUh the 
mlaery and teml·elai"VDUon earnin.p that are the rule todayiD the 
eloa~:.0t':ii,eryrorreUet,when "trnn•iatcdlntoacUon,.,·nlbrea"k 
the anenc:e andthelndill'ert~nceofthenowgroup ofmagnatea ln 
the cloak Industry who for tenn.l yean~ put have presumed that 
by half-word prom*- they could fool tbt:l workerw Into Dcteptl,pK" 
tbeatatuaquolothetradea.ad' couldcoutlnuehldlngbeblndtbelr 
aubmanutaeturen~· bacU.. They will then leara, to their aurprise 
anddlll:llay,thatlcnorlngthevttaldemlllldaoflbeeloallmaken~ll 
aCOBII)'propoaltlonthatd~not.lntheend,pay. 
OUR CHICACO PRISONERS 
Tbe otherday, 111Chlcago. forty· fourmem,ben1of th'el. L. 0. 
=~~~~';Z;:~~ ~~ t=Y Y:;!,')n°':diti:~en:C, t~:~~o h':.r;; 
llneL Tbeaeworkerareeelved their priSon tentencea ba.ek In 19~4, 
for alleged vlolaUOna of an ln)un.ellon l~~&ullll by :Judge Dennll Sum-· 
va11 duringthebltterdretlllltrlkelntllatelty. The appealaby.t.he 
Intcrnatlonalagaln•ttheaebrutalscnteuceatotheblgher courtaof 
11\lnola ba>'lng failed. the dreupleketaof Chicago have now gone 
to jail to u piate their "J!Ina" and to atone lorthelr"mllldetda." 
Injunction juJ!tlee baa triun;phed
0
111 C~lca~o. 
~~~t·~~:co~tsuaan~·from the peraoaal obletvatlon of 
thoeewho.,it.oeued.thedtpanureofthelony..odddreaaworkel'!l 
tOIIriM~n .lt"'"outdaeem tbattheir trlp toOOOIICountyJalllooked 
more llkeanlnaplrlngdemooatratlonofprotcat thanlllle aproeetl· 
Ilion of peoltent or dlabea.rtened worken. Dresatd In their beet 
"clothet,pyudunrt~pentant."aunoulldedbyhundredaolthelr 
fellow trade uoloalata who 4utt work to bid them good-bye at 
pritwn ptea. theae girls on their way to iaJito Hl"'t'elmprt.onmeat 
fortheriJ!;htof ... borfreelytoetrlkeandorganl!ie,looked the 
very IDcarnaUon of the Indomitable J!plrlt of the working d111111 
movem~t.thesplrlt"'·blcb~now:nod:r\ll\taodnore~t. · 
A~ong them there wl':re Young mothcra, • ho left behind them • 
alliallchlldren dependentupoa them forthelreareandaupport, 
and youns women who are the malnatay of old and feeble folka at 
home. Tbtnl were amonc them girls or deUcate health, aDd one 
who baa eome all the way over from COlorado, from a aaaltarlum 
tor tubercul&rpatlenta,toaerve berja!\ term a.ad aue htt Unlon 
the colt or a bond depoal.ted lUI aeeurlty_forher appeara.nee. Not 
trom a lingle one or them, nevertheleea, hu eome forth anoto 
of eoT~~~a!!~~:~l ~bee~~~ "t.o::~ uuO: :~a~~e':: ::l:tsm~~t 
with oouTqe and dellanee. brimming with the l.nvlndble morale 
wbleh bu ktpt them for long montQ on the llrlng._line during their 
un torgettable .. trllle lnthewtnterof 1924. They weretbeftready 
to do their "bit" for thtlr Union and for the Labor movement and 
juatuready.uthe)" Rtated It In almple. heart-touching-words, 
to"doltqa!n"'Atter theyhadlefttbe eonnneaoftb elrtcmporary 
jRII. • 
may~:::!::: ~=~orn:~;.~:.!~r~0_!~d:!::!!e'~; 
yearabeenllghtlngtobutldup for them~~elve.andtortbelr rellow 
worken1Dthedret~~~tradelnChlea8(lalltrongorganlu.tlon topro-
teettbtlr ata.ndardaof work and UvlngoondlllonL 111 thll lePtl· 
nllte tradeunlou-work.theyhavebeenharl.lll5tldbylleompact 
groupoflabOr·hatln&employera.pollceandcourt pen~~Cutlon,and 
hired atrons·arm aquada on aaeale rarely equalled tn the hlltory 
oflnduatrlalwartareln th ll;eountry. lntbelrlutatrlllea!one 
they have had to aull'er literally tbouaan~ or arrnta tor auch 
"crlulU" uplcketlng,orapeaklngtoatrlltebreaktn. arret~tathat 
ns~~ultedln hundredaor jall lenteneua.adlnteoaofthoueandaor 
dollaralnllnea. 
llut tb la wboleule peneeutloo hal failed to tenorlu the drea· 
maltent of Chicago. NotwlthJ!'-DdinK" Jail term• and eonfllleatory 
::~~~~~~e dbr::e ;:.~~~!!~~~;. ~~t ~:~~:~n!:no'~~~~ J.~~ 
the lt24 dn.aa pleketa had lloally bHn put · tn jail, m.ay have 
cbuekledwlthgleeattbetboughtthatth-•tr1kenattaathad 
beenlnean:eratedandthelr•plritahumbled. 
They will. however. ft11d out their n1iltake before lonJ;". The 
Chleagodl'tlllllmalteraaretodayaamuebln thellf;htutheywere 
on the nn~t day when tcn"'yeant q:o they rallllld the banner ot 
trado-unlonworltln&elllli&Ctlvity In thelraho]lll. Andthelr lnter-
uallonal Union, a!waye 1-e&dy togothellmltln thelr1upport, will 
ltavenothlngundonetobelpthemearryonthe&J'9atgoodllght 
for abll:atrof!«Ortea.al&allonandforunlon controlofcondlllona 
of life u4 .._ 1-. tMir 1Ddlllllr7· 
n Workers' Wages 
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ttr, tbo lot of tho "'"'~" Ia U>o clod 
Ofld IUlt trodt hQcn>W11 W .. Oe; COB' 
ciotloooll.o•oaotlmpr-. 
Tile eotBtltlPioa Ia Ita atadlea 
I<~Dd tMo to ... lito c- wbo~ It 
oho ...... tbo dr~p Ia (be ...,alon o/ 
tllo worke,. I~ 11!5 oo compo..,.. •ltb 
UU, AO!I aollll tbe ~~~~~on~o ol th 
l:~l<la woul<l ... ~rontod tbe coadl 
tlonooiWOfkwoald.,-owworoo. Tblo 
to .. liiii!Ud..,.tboplll'll t "oltbe 
workero u 1 rualt olthe jtobbln&· 
lfbmonuloclarlbJOJote,., 
F.•er)' too•l oofoa Ia tba ctoo~ end 
oult lrado •u ropnontM Ia the COb· 
~~ ....... !'rom Local I t tb.,... ,.....,. 
~rooeot MU&Jfl< Dubt a.~, u d Bnol· 
UOIA.Ut Nortf:r, 
'""clot c~ttoro' Mootlnt u Cto•k 
- ., ....... n 
l o~ Tt wUIMo.!ld_..,.OIIIC«11 
c;ftbo UoloLdorhtl tboeooroe of 
wbltb<M-Mn•llf.,.uplo.lood 
tbola!Qtoltootlolt, Cotlf-niNOilo 
'"olrOodtOotopal....,;wl\btbo..,.t 
Mtllo....,.koroaM)II'OCOOod..,tbtboat 
1Dlllo0ordu-lq. 
,,.,,,..,.,,u..,.AIMHnU,...,,..,,,...,.. 
" Por,..nt 
Pt-er>~rotlooo ba•o be-oo eo~~~plltood 
;:;.:: ~:..·· ... o~:=r.-~:0:~~ 
....,.ooltla4u>lr)'. Tllta lolortho 
O~rlo~MOIOOndltll 1UI. P'lnoi po.ro 
..,.otawlltbollltuloMoado)'. J~,..u••· 
l'afmU\o wlU ... mode to worbro 
ottoched to obel'f dorto~ tbe wook o/ 
Ju,.Utb. Li.tor workoroaotot10<.hM 
1-ooho,.wutHpotdtbolr oll.oro. The 
/Oilowlo~ lalonooUoo • ho-uld 1wt oolfotl 
l• .coooocUoo w(lll t•>.1tBI D\t ud 
.,,,..,.,...,, ,..,.,..otcdt ... ·a<toc 
conlfo•iY= -
I!e&LuloJ •lth lttoo<~or, Juo tJt b 
lbdlorllll balanee ollhowHk, lillt 
•bopawlllF'OCol•o tbllrollaroofa• · 
""JIIo,..ootl110unoee. T'loollotol 
thHe oho!ll••ll.,.pubtloliMiothlt 
omcialorpaooltboUotoa-"Juotleo'\ 
.. dalt<llltbo J owlobolldllo.liaal'lt"' 
~=·=- ... ~·~ ·:::..~&::~~.~~~ .. 
T b ... itt obopo cootHoo cwtto,. 
ltiO!olllor wothn.tH-JO•rllrH oll 
olw•omwllol>a•oloott•a .. ,.berof 
:'~' ~ :.:. '~·~ ": 
wboeo _,. low of lllo• loot ••• U.• 
wbtc• Jlltoc• :11- oo lllo Uot t"" 
l'l,....•ta. Cordo wUI H ... u.,. to 
;:-: :::..-:~ wboa 1o &PII<&r 
ft-.of,...ntterowltorttto~ 
u•-,..,..w111"-""••f-
dor• lotor ....,_ IU)' too wlU ...,.,,.. 
cardotacollforJ'1)'1101o.. 
Ho eo~~~plo.latrwlll .... ·-·- br 
..... _,toy_.., , ... ~ ........ 
ti!Joi)'Ulll. ltbt-IW.Ut.atut· 
tMo •llo...-.... t!ttodto..,......taiau 
~-= ::: .. ..:: ::\;;: :~ 
th polllllbocl IIlLa. TllMo colt<'n 
•••~ttl b. potl<-11 oo<l 011 ot>d alter 
:::· .!!~-..::: ~!llco~:~: ... a;~ 
.-tllltotoldloter• IM!Nllleooco"'· 
tlolBtaonto""lllo-4, 
Tra.lo 
Tbe .mterCbto ...,ektoeou....,..tloa 
~b 0~t~11:ta~.: •• ~~:!"'.::'..:: :~..,o~ 
dt&<uooloaw ltb • tuptor .. roandle&do,. 
~=~h~~~~~~:.:~:~~:::~;:l~~ 
:~]~~-:~lo\::d.~:~~:~~~::~ ( 
da)'o.Pn>loo&eoltboaonu.lolockae• 
ooa. no, 1M-•""" tbolact tbat 
btuwn • oro-tploclqotdo,._ Stoe~ 
bou-an "'l~otoattoploeo uJOt· 
d•ro•lllljobbeN!Ofleerthtthc)' 
.,.,..,.Hillllto•to-oft""• 
~.:·~:.~~~a~:,-;;:.:·';f': . 
otort. Dlorlq;tLpo.ot"'Mkot'IOtbo 
:-:•:.•:;-....:.-:• calloll ,._ wbtcb 
A umber of" dreu obope ,,.._ oo 
~~·!.:! ~";",::~·.~.: .. ~~ ·: 
~;:~:.~·r;~-·~:~.:::.1"! .. ~ 
o.adlo.r .. abo,., 
'"'•.-eoll~t ,.ootlnt ol NtoulloMOW' 
CWIION I 
I~ :Ct,.:··~ ·::d:..:::..·";:~~ 
Bt it-flo)Ja0-0 bfiO<b WIU ~~)d tut 
Mondo)' Bll ~t, Ju~o llol, Tbe II• 
teudoaco •oa uauoll. A ruort b~ 
t~e oa .. ..... .-.nderH.oltheuU•I· 
tleo !Ottbopoutmonth, 
llrothor Philip !looM!, who ou~~l•· 
muted t~e " (lOri, ootd that durin~ 
th ..Oarq al ~lo rloiU to \be obopo 
Of Lbt ~ttderweo r, · ~blldreft"o d,.. ... 
I1011Mdr-n•l botbr~boutte,.. be 
•OCOitntarodaoportltotlordUIICIIllle .. 
taulta otth l..,tthtq;roc"'""'" 
WOt o orerotlo•beouc......ted la,...ur· 
::.~"""~"':thet~t~Jotll.)'ottbo 
Twa otrlk .. or• aow b<lO& eo"' 
duotM btCbo Volon\otbo ood•r....,>r 
t .. dl . bo roportod. n.neoro tlto 
8tu4&1'd UM~•••u ood tbo \"Uao 
u.t .. wcar, 
AUIIOltbo<atten•uprer>O~ 
U clltwooa•o•atbottl>l-1181&· 
Jorl< r o t<..._ ""'"•-w...rto~. 
no dlocuooloo wb~J=b fotlowM """ 
1l•elroo4woolloU-toottull•ot1. 
t Htloloto Of lila lfl.]al·~- ..... .. . 
Ar..,.lol o ""~•,.,.l•IIOrlo.otmet t. 
t&&oltllontt.,.. .. IU l>oheldoo Moo· 
di1 0 .. olo&. Ju .. tltt. loArll-..oo 
Ill!~ U IlL N&rlla. Tblo - lq; 
wiDHtlto-• 1•-'"t!ttbot•u 
hltlbr t .. locollaMtaa' tl""'- lt lo 
pno.c<leo.ttrtbooalr-llloteuH 
ht.l pr ior to fboeotr of <kotrlko, 
•~lc•-• ao•loeoftoblo. Tllo-U••••• .. ocu.acot...-
;:,~·,.=~~~ tbo ~a· to u .... p~o,. 
TU l.t>lloW1q; WMk. !bat Ia tbo l 
Woeh beliODI IIJ: Tlo...:tnr J~lr itb l~t:CIAl CLOAI( AHD SU IT 
(lloiUilo)', oJ•l1 lilt. to I.;.I JI"Ddoao<' CVTTIIII' HOT!CE 
.,...._....,.. ..... "'""'~''"" .... "''"" 
oloo; (I)I J OOfOO .... ofMWHUol 
WOflt- )'oar ; II ) lito H-r wHk; 
(i )eu,.taatloaol-hof emplore,. 
~ruloa•e-otati•H.. 
ThOikorr.,.rpolotoooh torr-
Opi\JoololdooliMn. olo bor bot-• 
WANTIED I!:NLIITMIENTI ,011 
0\fii YICI 
Mo .. INro Ito Ull041 U .. ft to tl~O 
l~olr """'•• to <ho ol!ko lor Ml'\llao 
In <OnM<IIOn with wor- /~thO 
O"l- o, Any t!IOk ond ouh <~1\0r 
~u lrl~v to roMor Hr.loo rho~!cl 
:~~.:::,:::;':':~ twr" hlo 
c•u•tuttoa ronoo.M oHo11an•n· 
CUTTERS' UNION, LOCAL 10 
NOTICE OF SPECIAL MEETINO 
Bpeclalltleetlng .................. .... Monday, J~~ 28th 
Purpo .. : • 
htformatlon and ln•lrucUan In C!lnni!CUon _wiUt' ~lrlke. 
Memllfont nl ual hold them.elvet In readlueaa u call may be 
IMued any day. AUe11d thl• meellnr;. uno oth~r m._Y be ulled. 
Al ArUn,kHo H~. M .. rlc'• PU.C. 
/lfel'lhl!l Be«in Prompti)' 111 7::W P, 11. 
ct .. -, o~ll oM rulor cuttoro ""' 
hiNWIIh lnotr ... to• lhot ll oM 
whonthoooli loloo~~edlorlhoton­
•••1 otr lh, tho1 oro ro~wl...t at 
U.om-ftlolthooollloro...-t 
to Ar11n ... ft Holt, U lt. Narka 
Plo<o,for thopwr-ofiNlnt N .. 
lotorod. ll•tlotrotluwlll IN mldo 
Oft\hO IINt•a11ot11, 
On tilo OlUnd doy of tho otrl~o 
1 oputot mooo moollnt ·~•~II•N 
hu boo n arn~todwhoNleO!IoNol 
lho Union will opo•k to tho <WI• 
loN. Andthoroloro.,oonowlltbo 
rlll oiOrod.An)'mOMborlolllne .. 
:::~~ hlmH II wilt H ull<d to 
